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Нью-Йорка, Америка здається пеклом, де «люди летят куда-то, как бешеные, по 
земле и под землёй и даже -  прости им, господи, -  по воздуху... где всё кажется не 
таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не 
схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещёным человеком бегают 
мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком.» [ 3, с. 238]. 
Проте й їх колишні співвітчизники, що вже «американізувалися», також не 
задоволені тутешніми звичаями. Стара пані обурена тим, що «в этой проклятой 
стороне все мистеры, и уже не отличишь ни жида, ни холопа, ни барина». А жид 
Берко, який став тут містером Борком, теж невтішно відзивається про Америку, 
кажучи, що вона «перемелює» людей, як хороший млин. Приклад тому -  його 
власні діти: донька пішла працювати на фабрику в святу для євреїв суботу, а син 
заявив, що найкраща віра така, яку людина обере на власний розсуд. Навіть 
місцевий рабин, якого Борк вважав «дуже розумним євреєм», став вінчати євреїв з 
християнами, переступивши через багатовікові традиції [3, с. 233, 245].
Більшість з вищезазначених проблем міжкультурної комунікації на 
сьогоднішній день відійшли в минуле. Сучасне суспільство перебуває на етапі 
соціокультурної трансформації й модернізації, відповідно до чого формується нова 
культурна реальність, що характеризується новими відносинами між людьми у 
сфері культури, новою системою цінностей, норм і принципів, культурних потреб і 
засобів їх задоволення.
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EMIGRACJA ZAROBKOWA. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT. PRZYKLAD
POLSKI I UKRAINY
Artykul opisuje emigracje zarobkowq obywateli Polski i Ukrainy. Autor 
charakteryzuje jak defmiowana jest emigracja. Szczegolnq uwag§ zwrocono naprzyczyng 
podj^cia decyzji o zagranicznych wyjazdach zarobkowych a takze o jej konsekwencjach. 
Opisane sq najcz^stsze kierunki emigracji oraz jej motywy. Autor skupia si§ przede 
wszystkim na bilansie zyskow i strat dla rodziny oraz stara si§ skonfrontowac ze sobq 
korzysci tych wyjazdow z negatywnymi konsekwencjami. Opisywany problem 
zaprezentowany jest szczegolnie w kontekscie zycia rodzinnego a zwlaszcza znaczenia 
tych wyjazdow dla pozostalego w kraju dziecka. Autor w kontekscie prezentowanego 
zagadnienia w domysle zadaje pytanie do rozwazenia, czy warto poniesc, wydaje si§ 
czqsto wysokq cen§ zagranicznego wyjazdu zarobkowego kosztem utraty oslabienia wi§zi
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rodzinnych, rozpadu rodziny a przede wszystkim utrata relacji, kontroli czy wpfywu na 
wychowanie wtasnego dziecka.
Slowa kluczowe:emigracja zarobkowa, zycie rodzinne, eurosieroctwo, wi§zi rodzinne
The article describes the economic emigration o f Polish and Ukrainian citizens. The 
author describes how emigration is defined. Particular attention was paid to the reason 
for the decision to go abroad for work and its consequences. The most common 
directions o f emigration and its motives are described. The author focuses primarily on 
the balance o f profits and losses for the family and tries to confront the benefits o f these 
trips with the negative consequences. The described problem is presented especially in 
the context o f family life, and especially the importance o f these trips for the child 
remaining in the country. In the context o f the presented issue, the author implicitly asks 
the question whether it is worth bearing, often seems to be the high price o f a foreign 
economic trip at the expense o f the loss o f weakening family ties, family breakdown and, 
above all, loss o f relationship, control or influence on the upbringing o f one's own child. 
Keywords: economic emigration, family life, Euro-orphanhood, family ties 
Стаття описує економічну еміграцію громадян Польщі й України. Автор 
описує, як визначається еміграція. Особлива увага приділена причинам прийняття 
рішення виїхати на роботу за кордон, а також його наслідкам. Описано 
найпоширеніші напрямки еміграції та її мотиви. Автор зосереджує увагу на 
співвідношенні прибутків і збитків для сім’ї та намагається протиставити 
переваги цих поїздок негативним наслідкам. Описана проблема представлена 
особливо в контексті сімейного життя, і надзвичайної важливості цих поїздок 
для дитини, яка залишається в країні. У пропонованій розвідці автор імпліцитно 
ставить запитання, чи не є занадато високою ціна зовнішньоекономічної поїздки, 
яка відбувається за рахунок втрати чи ослаблення сімейних зв ’язків, розпаду сім’ї 
і, перш за все, втрати стосунків, контролю чи впливу на виховання власної дитини.
Ключові слова: економічна еміграція, сімейне життя, євросирітство, 
родинні зв ’язки
В статье описывается экономическая эмиграция граждан Польши и 
Украины. Автор описывает, как определяется эмиграция. Особое внимание 
уделено причине решения уехать по работе за границу и ее последствиям. 
Описаны наиболее распространенные направления эмиграции и ее мотивы. Автор 
делает акцент на соотношении прибыли и убытков для семьи и пытается 
противопоставить пользу от этих поездок негативным последствиям. Описанная 
проблема чрезвычайно актуальна в контексте семейной жизни, и особенно 
важности этих поездок для оставшегося в стране ребенка. В представленном 
исследовании автор имплицтно ставит вопрос: стоит ли часто слишком высокой 
цены заграничная экономическая поездка, котрая приводит к потере или 
ослаблению семейных связей, распаду семьи и, прежде всего, потере отношений, 
контроля или влияния на воспитание собственного ребенка.
Ключевые слова: экономическая эмиграция, семейная жизнь, евросиротство, 
семейные узы
Ludzie od najdawniejszych lat emigrowali w roznych celach. W najdawniejszych 
czasach w poszukiwaniu zywnosci, znalezienia lepszego miejsca do zycia, z powodu 
przesladowan na tle kulturowym, etnicznym czy religijnym, obecnie najcz^sciej z 
powodu konfliktow zbrojnych, przyczyn politycznych oraz ekonomicznych.
Emigracja to wyraz pochodzenia lacinskiego. Emigratio oznacza i oznacza
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wychodzstwo, rach w?dröwkowy ludnosci poza granice danego terytorium. Emigracja 
moze byc stala lub czasowa. Emigracja zarobkowa podyktowana jest motywami 
ekonomicznymi1. Polacy, podobnie jak i Ukraincy, szczegölnie w ostatnich 
dziesi?cioleciach wyjezdzali w poszukiwaniu lepszej pracy oraz wyzszego 
wynagrodzenia. Wzrost emigracji nast^pil szczegölnie po akcesji Polski do struktur Unii 
Europejskiej a obywateli Ukrainy po wi?kszym otwarciu granic z Polsk^. Mozliwosc 
swobodnego podrözowania spowodowala wzrost wyjazdöw zagranicznych. Polacy i 
Ukraincy wyjezdzaj^ do innych krajöw w röznych celach, jak chociazby edukacyjnych, 
turystycznych, biznesowych, ale najcz?sciej w celach zarobkowych. Wyjazdom tym 
sprzyja duze zapotrzebowanie w Europie Zachodniej na pracowniköw w röznych 
branzach. Przyczyny te zwi^zane s^ ze zmian^ demograficzn^ i strukturalna Europy1 2. 
Spoleczenstwa europejskie szybko si? starzej^. Z tego wzgl?du nie tylko brakuje 
pracowniköw w wielu branzach przemyslowych, ale wzrasta zapotrzebowanie na prace 
przy opiece osöb starszych i sluzbie zdrowia. Polacy emigruj^ na stale lub jedynie 
okresowo, co moze byc zwi^zane wykonywaniem okreslonej pracy sezonowej.
Po wyjazdach zagranicznych w röznych celach od edukacyjnych po poszukiwanie 
lepszych zarobköw, takze w zwi^zku z kryzysem demograficznym, w Polsce 
obserwujmy nowe zjawisko, a mianowicie brakiem r^k do pracy. Zwi^zane jest to ze 
stosunkowo szybkim rozwojem gospodarczym. Zapotrzebowanie na prac? stalo si? 
bodzcem do przyjazdu do Polski wielu obywateli Ukrainy. Ukraincy przyjezdzaj^ do 
Polski nie tylko z powodöw zarobkowych, ale röwniez coraz cz?sciej w celach 
edukacyjnych czy inwestycyjnych.
Do pracy poza granicami kraju wyjezdzaj^ osoby o röznym poziomie 
wyksztalcenia. Zaröwno wykonuj^ce proste czynnosci, do ktörych nie potrzeba osöb z 
duzymi kwalifikacjami, jak i osoby z wyuczonym konkretnym zawodem, 
wyksztalceniem wyzszym, jak chociazby lekarze. Emigracja zarobkowa tego personelu 
medycznego spowodowala nieznan^ dotychczas sytuacj?, a mianowicie deficyt lekarzy w 
Polsce. Podobna sytuacji dotyczy röwniez innego personelu medycznego - piel?gniarek. 
Tak jak za granic? wyjechalo wielu Polaköw wyksztalconych, podobnie do polski 
przyjezdzaj^ obywatele Ukrainy bardzo dobrze wyksztalceni, ktörzy pracuj^ jako 
nauczyciele akademiccy, osoby, ktöre ukonczyly konserwatorium, piel?gniarki, lekarze 
czy informatycy. Szacuje si?, ze w Polsce mieszka od 1,5 do 2 mln obywateli Ukrainy. 
Pocz^tkowo obywatele Ukrainy planuj^ przyjechac do Polski na kilka miesi?cy, aby 
zarobic pieni^dze, poprawic swöj status materialny i wröcic do kraju. Rzeczywistosc 
cz?sto okazuje si? nieco inna. Znaczna cz?sc osöb przedluza ten pobyt a nawet decyduje 
si? pozostac na dluzej sprowadzaj^c swoje rodziny do Polski. Czesc osöb zwlaszcza 
mlodych, ktörzy koncz^ studia röwniez pröbuje ulozyc sobie zycie w nowym kraju. 
Mlode osoby bior^ slub z obywatelami polskimi i zakladaj^ rodziny, a cz?sc z nich po 
uzyskaniu dyplomu uczelni wyzszej wyjezdza do innych krajöw Unii Europejskiej, 
najcz?sciej do Niemiec.
Migracje zarobkowe maj^ zaröwno pozytywne jak i negatywne strony. Do
1 https://encYklopedia.pwn.pl/encYklopedia/emigracia%20zarobkowa.html. 15.02.2018.
2 B. Cieslinska, Emigracje bliskie i dalekie. Studium wspölczesnych emigracji zarobkowych na przykladzie 
wojewödztwa podlaskiego, Bialystok 2012, s. 223.
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pozytywnych mozna zaliczyc podniesienie sytuacji materialnej emigranta jak i jego 
rodziny, zdobyte doswiadczenia, poznanie innej kultury pracy, organizacji, 
funkcjonowania spoleczenstwa, nauki j?zyka obcego. Do negatywnych mozna zaliczyc 
trudnosci w odnalezieniu si? w nowej kulturze, poczucie izolacji, brak wi?zi z rodziny, 
osamotnienie i zagubienie, szczegolnie w przypadku braku znajomych, a co si? z tym 
moze l^czyc wi?ksza podatnosc na frustracj? czy si?ganie po rozne uzywki.
Kierunki emigracji
Wedlug danych Eurostatu z 2013 roku, najwi?cej Polakow sposrod wszystkich 
krajow UE przebywalo w Wielkiej Brytanii -  747 tys., nast?pnie 581 tys. w Niemczech, 
118 tys. w Irlandii, 98 tys. we Wloszech, 86 tys. w Norwegii oraz 46 tys. w Szwecji. 
Polacy stanowi^ 45 proc. wszystkich cudzoziemcow w Islandii, 22 proc w Irlandii, 18 
proc. W Norwegii, nast?pnie 15 proc. Wielkiej Brytanii, 12 proc. w Holandii, 8 proc. w 
Niemczech oraz 7proc. zarowno w Szwecji jak i Danii3. Polacy przebywaj^cy w krajach 
europejskich s^ dosc zroznicowani pod wzgl?dem zarowno wieku jak i plci. Mienia si? 
udzial kobiet i m?zczyzn w emigracji. We Wloszech zdecydowanie 73 proc. polskich 
emigrantow stanowi^ kobiety, natomiast w Norwegii 66,6 proc. to m?zczyzni. Ze 
wzgl?du na struktur? wieku, najch?tniej w celach zarobkowych wyjezdzaj^ osoby mlode 
w wieku 25-30 lat4. Zgodnie z danymi GUS w 2016 roku poza granicami Polski 
czasowo przebywalo okolo 2 515 tys. obywateli polskich. Najwi?cej w krajach Unii 
europejskiej. Najwi?cej przebywalo w Wielkiej Brytanii 788 tys., nast?pnie Niemczech 
(687 tys.) oraz Holandii (116 tys. i Irlandii (12 tys.). Najwi?kszy wzrost odnotowano w 
Wielkiej Brytanii i Niemczech jako glownych krajow docelowych polskich emigrantow. 
Niewielki spadem emigrantow polskich w porownaniu do ubieglego roku zanotowano w 
Hiszpanii i Wloszech5. Polscy emigranci zarobkowi dosyc cz?sto zmieniaj^ panstwo 
pobytu. Zwi^zane jest to z poszukiwaniem bardziej atrakcyjnego kraju pod wzgl?dem 
zdobycia pracy.
Obecnie jak wynika z badan przeprowadzonych w 2017 roku przez Work Service 
emigracj? zarobkow^ rozwaza 13,8 proc. aktywnych zawodowo Polakow. Z czego w 
sposob zdecydowany twierdz^ca odpowiedzialo jedynie 5 proc. ankietowanych Polakow. 
W ostatnim roku odnotowano spadek o 5,5 punktu procentowego odsetek osob, ktore 
rozwazaly emigracje zarobkow^. Wyjazdem najcz?sciej s^ zainteresowane osoby 
nieposiadaj^ce wyksztalcenia wyzszego (84 proc.), mieszkancy wsi lub miast do 100 tys. 
mieszkancow (60%), o emigracji zarobkowej mysli 59 proc. osob juz zatrudnionych oraz 
40 proc. osob w wieku od 18 do 24 roku zycia. Najbardziej preferowane kierunki 
emigracji zarobkowej to Wielka Brytania (19 proc.), nast?pnie Niemcy (15 proc.) oraz 
Holandia (12 proc.). Po opuszczeniu przez Wielk^ Brytani? struktur unii Europejskiej, 
maleje zainteresowanie Polakow wyjazdem do tego kraju. Ze wzgl?du na wyksztalcenie 
w celach zarobkowych wyjazd rozwazaj^ najcz?sciej osoby z wyksztalceniem srednim 
(37 proc.), nast?pnie podstawowym (25 proc.), zawodowym (22 proc.) i najrzadziej z 
wyksztalceniem wyzszym (16 proc.). Do stanow Zjednoczonych chce wyjechac jedyni 1 
proc. ankietowanych6. Z kolei mieszkancy Ukrainy docelowo najch?tniej wyjechaliby do 
Niemiec.
Analizuj^c emigracje zarobkow^ wsrod Polakow od pocz^tku transformacji
3 baza_eurostatu_w_zakresie_statystyki_migracji_i_ochrony_miedzynarodowej, 15.02.2018.
4 baza_eurostatu_w_zakresie_statystyki_migracji_i_ochrony_miedzynarodowej, 15.02.2018.
5 file:///C:/informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z polski w latach 20042016.pdf, GUS, Warszawa 
2017, 15.02.2018.
6 Migracje zarobkowe Polakow, maj 2017 r. www. workservice.
File:///Migracje%20Zarobkowe%20Polak%C3%B3w%20VI%20Work%20Service.pdf, s. 10-13, 15.02.2018.
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ustrojowej i ekonomicznej w Polsce zmienia si? zarowno struktura wieku, wyksztalcenia 
jak i plci tych, ktorzy chc^ podj^c prac? za granic^. Na przelomie lat 90. XX wieku. 
Najcz?sciej na pobyt staly chcieli wyjechac Polacy w wieku 25-35 lat, najrzadziej zas w 
wieku 55 lat i starsi. Za granice cz?sciej w celach zarobkowych wyjezdzali m?zczyzni 
niz kobiety. Najcz?sciej na pobyt staly chcialy wyjechac osoby z wyksztalceniem 
wyzszym. W celach zarobkowych to przede wszystkim osoby posiadaj^ce wyksztalcenie 
zasadnicze zawodowe i srednie. W tym samym celu najcz?sciej chcieli wyjezdzac 
mieszkancy malych i srednich miast oraz ponad polowa bezrobotnych, zatrudnionych 
zawodowo, uczniow i studentow. Najbardziej preferowanym krajem emigracji 
zarobkowej byly Stany Zjednoczone (21 proc.), nast?pnie Niemcy (20 proc.) oraz 
Francja (11 proc.) i Wlochy (10 proc.)7. Najwi?ksz^ zmian? preferencji emigracyjnych 
wyjazdow zarobkowych dotyczy Stanow Zjednoczonych. W latach 80. jak i na pocz^tku 
lat 90. XX wieku najcz?sciej wybieranym kierunkiem wyjazdow zarobkowych byly 
Stany Zjednoczone, natomiast wspolczesnie niewielki odsetek Polakow chce wyjechac w 
celu poprawy wlasnej sytuacji materialnej wlasnie do tego kraju. Zapewne jednym z 
powodow takiej decyzji jest znacznie wi?ksza odleglosc dziel^ca te kraje, rowniez duzo 
wyzsze koszty podrozy, Z Wielkiej Brytanii czy Niemiec o wiele latwiej, cz?sciej i taniej 
mozna odwiedzac rodzin?, a takze w zasadzie niewielkie zroznicowanie wynagrodzenia 
w porownaniu do krajow Europy Zachodniej. Te czynniki powoduj^, ze Polacy 
najcz?sciej jako kraje zarobkowe wybieraj^ przede wszystkim te, ktore znajduj^ si? w 
Europie.
Okazuje si?, ze w ostatnich latach spada oplacalnosc emigracji zarobkowej. Coraz 
wyzsze srednie wynagrodzenie Polakow, malej^ce bezrobocie, wzrost gospodarczy, 
inwestycje zagranicznych firm w Polsce, walka z nieuczciw^ konkuren j i k o r u p j  
bezpieczenstwo wewn?trzne, poprawa jakosci zycia w Polsce, to wszystko powoduje, ze 
Polska staje coraz bardziej atrakcyjnym krajem do zamieszkania przez obcokrajowcow. 
Obywatele Ukrainy najch?tniej podj?liby prac? w Niemczech, jednak najcz?sciej 
przyjezdzaj^ do Polski. Wynika to przede wszystkim z bliskosci geograficznej oraz 
niskiej bariery j?zykowej, mozliwosci powrotu do rodziny w dowolnym momencie, co 
zapewnia duzy komfort psychiczny, szczegolnie, ze cz?sto bywa, iz cz?sc czlonkow 
rodziny juz przebywa w Polsce8. Jeszcze 10 lat temu wsrod obywateli Ukrainy 
charakterystyczna byla emigracja zarobkowa krotkoterminowa, natomiast obecnie coraz 
cz?sciej decyduj^ si? oni na dluzszy pobyt. Czesc z nich zagraniczn^ prac? zarobkowe 
traktuje doraznie, jako mozliwosc zarobienia np. na remont domu, a cz?sc z nich to 
osoby, ktore nie s^ w stanie utrzymac siebie i swojej rodziny a na skutek braku 
perspektyw na popraw? sytuacji zyciowej planuj^ dluzszy pobyt w Polsce9.
Korzysci z zagranicznych zarobkowych wyjazdow zagranicznych
Jedn^ z najwi?kszych korzysci wynikaj^cych z zagranicznej pracy zarobkowej, 
moze byc znaczny transfer pieni?dzy z zagranicy do kraju pochodzenia, poprawa 
warunkow zycia rodziny, wplyw na rownowag? rynku pracy, zdobycie za granic^ 
doswiadczenia zawodowego, wiedzy, kwalifikacji, umiej?tnosci i kompetencji, a takze 
nauka j?zyka obcego. Zarobkowe wyjazdy zagraniczne powoduje popraw? sytuacji na 
rynku pracy. Sytuacja taka moze jednak miec charakter krotkotrwaly, gdyz w dluzej
7 CBOS, Ch?c Wyjazdu za granic? -  motywy i preferowane kraje. Komunikat z badan, BS/346/55/92, Warszawa, 
Lipiec 1992.s. 3-5.
8 https://naszbiznes24.pl/niemcy-sa-pierwszvm-kierunkiem-emigracii-dla-ukraincow-i-polakow/. 29.10.2020r.
9Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesinska, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekscie rozwoju spoleczno - 
gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieni?zne, Warszawa 2012. s. 17.
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perspektywie na skutek coraz wi?kszych inwestycji gospodarczych wielu sektorach 
gospodarki, systematycznie b?dzie wzrastalo zapotrzebowanie na pracownikow zarowno 
wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych, a tych przeciez na skutek emigracji 
ekonomicznej moze brakowac. Korzysci z wyjazdow zagranicznych mozna obserwowac, 
gdyz wyjezdzaj^cy za granic? do pracy przesylaj^c przynajmniej czesc zarobionych 
pieni?dzy pomnazaj^ dochody kraju pochodzenia. Polacy pracuj^cy za granic^ przekazali 
w 2016 roku prawie 16,5 mld zlotych. Tendencja ta jest stala co najmniej od 2012 roku. 
Polacy po przyjezdzie do kraju rodzinnego zarobione pieni^dze inwestuj^ w budow? 
domu, kupno mieszkania lub tez zakladaj^ wlasny biznes.
W latach 2004-2013 do Polski, z tytuly pracy Polakow zarowno w panstwach Unii 
Europejskiej jak i spoza krajow wspolnoty wplyn?lo 41.6 mld EUR. Ze wzgl?du, ze do 
pracy za granic? wyjezdzaj^ najcz?sciej osoby mlode, ktore nie s^ jeszcze w zwi^zku 
malzenskim, to beneficjentami tych transferow s^ rodzice (38 proc.). Znaczna cz?sc osob 
pracuj^cych za granica deklaruje, ze przesyla srodki na wlasny rachunek (32 proc.). 
Natomiast osoby, ktore pozostaj^ w zwi^zku malzenskim najcz?sciej zarobione pieni^dze 
przesylaj^ wspolmalzonkowi (41 proc.) oraz dzieciom (19 proc.)10. Czesc osob po 
powrocie do kraju otwiera wlasny firm?. Nie tylko dysponuj^ znacznym kapitalem, ale 
takze wdrazaj^ ciekawe pomysly na prowadzenie firmy, posiadaj^ mi?dzynarodowe 
kontakty biznesowe, przyczyniaj^ si? do modernizacji oraz szybszego rozwoju krajowej 
gospodarki. Osoby te gromadz^ kapital w postaci doswiadczenia, kultury i organizacji 
pracy, wdrazania innowacji. Za granic? wyjezdza znaczna cz?sc osob o niskim statusie 
materialnym. Praca za granic^ daj? im szanse na popraw? swojego statusu 
ekonomicznego i wyrownanie szans przede wszystkim osob z rodzin ubogich. Dzieci z 
tych rodzin, dzi?ki wplywom srodkow zarobionych przez rodzica za granic^ maj^ 
zrownowazone szanse edukacji w porownaniu z rodzinami zamozniejszymi. Mog^ 
ucz?szczac na dodatkowej platne zaj?cia, jak nauki j?zyka obcego, ale rowniez te dzi?ki, 
ktorym mog^ realizowac swoje zainteresowania pozaszkolne. Polacy wyjezdzaj^cy za 
granice w celach zarobkowych posrednio przyczyniaj^ si? do rozwoju polskiego 
eksportu, gdyz wielu z nich ch?tnie kupuje w sklepach polsk^ zywnosc.
Negatywne konsekwencje emigracji zarobkowej
Wi?kszosc problemow dzieci, ktorych rodzice wyjechali w celach zarobkowych 
dotyczy sfery emocjonalnej, ale rowniez wychowawczej i edukacyjnej. Szczegolnie 
mozna wyroznic stany depresyjne dzieci i l?kowe, agresj?, ale rowniez zachowania 
przest?pcze. Potwierdzaj^ to wyniki badan przeprowadzone przez Obserwatorium 
Integracji Spolecznej w Opolu. Badania prowadzone byly przedszkolach, szkolach 
podstawowych, gimnazjach oraz szkolach ponadgimnazjalnych w wojewodztwie 
opolskim. Z informacji tych wynikalo, ze 95 proc. dzieci, ktorych rodzice wyjechali 
mialo jednego rodzica za granica a 5 proc. posiadalo dwoje rodzicow pracuj^cych za 
granica. Z badan wynika, ze w opinii 40 proc. ankietowanych zarobkowy wyjazd 
zagraniczny rodzicow nie wplyn^l negatywnie na zachowanie ich dzieci. Najmniejsze 
problemy wyst?powaly w przypadku dzieci ucz?szczaj^cych do przedszkoli. Najwi?ksze 
zas w wsrod uczniow gimnazjow. Do najcz?stszych negatywnych zachowan dzieci 
emigrantow zaobserwowanych przez nauczycieli nalezy zaliczyc ch?c zwrocenia na 
siebie uwagi (48,6 proc.). Rowniez obnizenie wynikow w nauce oraz roztargnienie (po 
40,4 proc.), opuszczanie zaj?c (37,9 proc.), zachowania agresywne (31,2 proc.), niska
10I. Chmielewska, Transfery z tytulu pracy Polakow za granic  ̂w swietle badan Narodowego Banku Polskiego. 
Materialy i Studia nr 314, Warszawa 2015, s. 15
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samoocena (29,9 proc.) oraz si?ganie po uzywki (17,4 proc.)11.
Z pewnoscii wplyw na wychowanie dziecka ma zawiizek z cz?stotliwoscii 
kontaktu rodzica z dzieckiem. Sami emigranci najcz?sciej twierdzili, ze ich kontakty z 
dzieckiem dziecka pozostawionym w kraju nie ulegly zmianie. W ten sposob stwierdzilo 
od 46 do 63 proc. badanych rodzicow. Wyniki zroznicowane si w zaleznosci od 
dlugosci pobytu za granici. Relacje te ulegly pogorszeniu w opinii od 42 do 44 proc. 
ankietowanych, natomiast 11 proc. z nich wskazuje, ze ich wyjazd zagraniczny mial 
dobry wplyw na relacje z dzieckiem1 2. W zaleznosci od dlugosci pobytu rodzica za 
granica maleje ich mozliwosc realizacji funkcji rodzicielskich. Im dluzej rodzic jest poza 
krajem tym mniejsze mozliwosci aby w sposob nalezyty wypelnial swoje obowiizku 
wobec dziecka oraz pozostalych czlonkow rodziny.
Do innych negatywnych spolecznie konsekwencji wyjazdow zagranicznych 
mozna zaliczyc niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej. W celach 
zarobkowych wyjezdzaji najcz?sciej osoby stosunkowo mlode. Emigracja mlodziezy 
powoduje w spoleczenstwie wzrost osob starszych, mniej aktywnych zawodowo lub w 
ogole biernych. Spada odsetek zawieranych malzenstw, a konsekwencji tych zachowan 
jest spadek wspolczynnika dzietnosci w kraju. Do innych negatywnych konsekwencji 
wyjazdow mozna zaliczyc: kryzys rodziny, wzrost rozpadow zwi^zkow malzenskich, 
trudnosci wychowawcze i edukacyjne dzieci, oslabienie rozwoju spolecznosci lokalnej 
oraz niekorzystny wplyw na rynek pracy.
Skutki psychiczne i spoleczne - eurosieroty
Skutki psychiczne dla dziecka, ktorego rodzice wyjechali za granic? w celach 
zarobkowych mogi by dramatyczne. Brak opieki rodzicielskiej zazwyczaj zwiizany jest 
z obnizeniem kontroli rodzicielskiej, ktora skutkuje wi?kszi swobodi w zachowaniu i 
post?powaniu dziecka. Samotny rodzic lub dziadkowie zazwyczaj pozwalaji dzieciom 
na wi?cej . Pozostajicy w kraju samotny rodzic zaj?ty wieloma obowiizkami sprawuje 
mniejszi kontrol? nad dzieckiem. Moze ono dluzej zostawac w szkole lub wi?cej czasu 
sp?dzac z rowiesnikami poza domem. Z kolei dziadkowie zazwyczaj na wi?cej 
pozwalaji wnukom niz pozwalali wlasnym dzieciom. W ten sposob chci pozyskac dla 
siebie sympati?. Zazwyczaj rodzice maji wi?kszy autorytet niz dziadkowie, dlatego tez 
dzieci bardziej ich sluchaji niz najstarszych czlonkow rodziny. Dzieci bez jednego lub 
dwojga rodzicow maji cz?sto trudnosci w nauce, niski samoocen?, si rozchwiane 
emocjonalnie, dlatego cz?sciej wchodzi w konflikty z rowiesnikami, dla wielu dzieci 
jest to sytuacja traumatyczna, dlatego niektore w skrajnych przypadkach podejmuji 
nawet prob? samobojczi.
Rodzicom wydaje si?, ze ich brak nieobecnosci wynagrodzi prezentami. W 
dzisiejszym swiecie konsumpcjonizmu pieniidze oraz dobra materialne odgrywaji coraz 
wi?kszi rol?, ale nic nie zastipi obecnosci rodzicow w domu. Dla dziecka najwazniejsze 
jest poczucie bezpieczenstwa, bliskosci osoby najblizszej, kochanej z ktori si mocne 
wi?zi emocjonalne i uczuciowe. Kiedy ojciec i matka si w domu przez caly czas, dziecko 
ma obraz wzorca osobowego. Uczy si? jak powinien w przyszlosci post?powac w 
przypadku corki m?zczyzna, miz i ewentualnie ojciec, a jak ona sama kiedy zostanie 
zoni i matki. Podobnie w przypadku chlopca. Jezeli nie ma wzorcow osobowych w
11 A. Walas, W. Golenski, A. Kijak, K. Mesjasz, Spoleczne skutki zagranicznych migracji mieszkancow 
wojewodztwa opolskiego -  wybrane problemy dzieci i osob starszych, Raport z badan Obserwatorium Integracji 
Spolecznej ROPS w Opolu, Opole 2013, s. 25.
12 A. Walas, W. Golenski, A. Kijak, K. Mesjasz, Spoleczne skutki zagranicznych migracji mieszkancow 
wojewodztwa opolskiego -  wybrane problemy dzieci i osob starszych, Raport z badan Obserwatorium Integracji 
Spolecznej ROPS w Opolu, Opole 2013, s. 44.
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domu, to dziecko b?dzie je szukac u innych zrodel, jak telewizja, Internet czy koledzy. 
Cz?sto moze byc to obraz wypaczony, znieksztalcony, bo najcz?sciej wlasnie taki 
ukazywany jest w mediach. Dzieci mog^ czuc si? zagubione, gdyz nie ma w poblizu 
osoby bliskiej, do ktorej maj^ zaufanie, ktora moglaby poradzic, podpowiedziec, 
wytlumaczyc wiele spraw, ktore dla dziecka s^ bardzo wazne.
Skutki rozl^ki matki z dzieckiem
Matka odgrywa szczegoln^ rol? w pierwszym okresie zycia dziecka. Jest obecnosc 
jest niezast^piona. Jak wynika z badan, brak matki moze powodowac u dzieci objawy 
depresji a u dzieci ktorymi opiekuj^ si? inne osoby obserwowano objawy tzw. „lepkosci” 
wobec opiekunki, przez rozpacz, ktora przejawiala si? w placzu, krzyku, az do utraty 
kontaktu z innymi osobami. U dzieci opuszczonych przez matki zaobserwowano takze 
utrat? wagi, ogolne pogorszenie samopoczucia a nawet zahamowanie rozwoju 
psychoruchowego. Dla prawidlowo rozwoju dziecka bardzo wazna jest bliskosc matki. 
Obcowanie z ni^ na co dzien. Dla dziecka nie s^ najwazniejsze warunki materialne, jak 
chociazby: duze mieszkanie, duza liczba zabawek, modne ubrania, gadzety elektroniczne, 
ale bezposredni kontakt z matk^. W nawet najbardziej niehigienicznych warunkach, 
gdzie matka przebywa z dzieckiem nie zaobserwowano wyst?powania zaburzen 
somatycznych, a takie objawy cz?sto obserwowano u dzieci, ktore nie mialy matki13. 
Dziecko pozbawione matki moze byc opoznione w rozwoju fizycznym, spolecznym i 
intelektualnym. Negatywne skutki nieobecnosci matki mog^ byc juz nieodwracalne. Im 
dziecko mlodsze tym trudniej zniesc mu rozl^k? z osob^ najblizsz^. Dzieci te chociaz 
maj^ fizycznie matk?, ale na skutek jej dlugiej nieobecnosci moze u nich wyst^pic 
choroba sieroca. Wyst?puje ona w przypadku, gdy dziecko nie odczuwa bliskosci matki, 
czyli nie mog^ byc zaspokojone jego naturalne potrzeby. W skrajnym przypadku moze 
dojsc do wyniszczenia fizycznego i psychicznego dziecka, gdyz cz?sto s^ one apatyczne, 
cierpi^ na bezsennosc, s^ agresywne oraz unikaj^ kontaktu z innymi ludzmi14. Starsze 
dzieci, ktorych matka wyjechala za granic? w celach zarobkowych cz?sciej si?gaj^ po 
alkohol, narkotyki czy inne srodki psychotropowe. Ponad polowa dzieci, ktorych co 
najmniej jeden z rodzicow wyjechal zagranic? czuj^ osamotnienie15. Szczegolnie jest to 
dotkliwe dla dziecka, gdy wi?zi z rodzicem ulegaj^ oslabieniu lub zanikaj^ calkowicie.
Matka jest wzorcem osobowym zarowno dla corki jak i syna -  jaka powinna byc 
w przyszlosci zona i matka. Brak jej powoduje, ze tego wzorca brakuje. Dzieci mog^ byc 
zdezorientowane i zagubione jak nalezy realizowac przyszle role rodzinne i spoleczne. 
Dluzsza nieobecnosc matki, szczegolnie dla dzieci w pierwszych latach zycia moze 
wplywac na zaburzenia rozwoju psychicznego i spolecznego czlowieka.
Nast?pstwo nieobecnosci ojca w rodzinie na skutek zagranicznego wyjazdu 
zarobkowego
Obecnosc ojca w wychowaniu dziecka jest bardzo wazna przynajmniej z kilku 
powodow. Opieka nad dzieckiem o najmlodszych lat daje poczucie satysfakcji z 
pelnienia roli ojcowskiej. Wspolna opieka matki i ojca nad dzieckiem tworzy sytuacj? 
wzajemnego zrozumienia, bliskosci, zaciesniania wi?zi uczuciowych pomi?dzy 
malzonkami jak rodzicami a dzieckiem. Dziecko obserwuje zachowania ojca i matki a 
pozniej nasladuje ich. W ten sposob tworzy si? rowniez identyfikacja i tozsamosc 
rodzinna. Rodzina staje si? trwalsza oraz jest miejscem, w ktorym jej czlonkowie maj^
13 S. Kozak, Sieroctwo spoleczne, Warszawa 1986, s. 63.
14S . Kozak, Sieroctwo spoleczne, Warszawa 1986, s. 65.
15 B. Wi?ckiewicz, Eurosieroty -  cena emigracji, w: Problemy euro sieroctwa, Red. B. Wi?ckiewicz, Stalowa Wola, 
2011, s. 19.
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poczucie bezpieczenstwa i wsparcia zarowno emocjonalnego jak i materialnego. Potrzeb? 
obecnosci ojca w rodzinie potwierdzaj^ liczne badania socjologiczne, pedagogiczne jak 
psychologiczne. Wykazaly one, ze nawet czasowa nieobecnosc ojca w rodzinie moze 
wywolywac po jego powrocie dystans uczuciowy z dzieckiem. Dzieci bardziej 
identyfikowaly si? z matk^ a chlopcy szukali niepoz^danych wzorcow osobowych poza 
rodzin^. Brak ojca w rodzinie moze powodowac tzw. „zespol braku ojca”. Do 
najcz?stszych objawow tego zespolu nalezy zaliczyc stany napi?c uczuciowych, slabsze 
przystosowanie dzieci do zycia oraz wzrost agresywnosci dziecka16. Brak ojca w rodzinie 
z powodu zagranicznego wyjazdu moze powodowac zaburzenia w rozwoju osobowosci 
dziecka. Rozl^ka czasowa lub stala powoduje zaburzenia zachowania si? dziecka 
zarowno w szkole jak i w kontaktach rodzinnych i w grupie rowiesniczej. Inne znaczenie 
ma udzial ojca w wychowaniu syna a inne corek. Syn nie maj^c m?skiego wzorca 
zachowania tworzy sobie wypaczony obraz m?zczyzny. Obecnosc ojca w rodzinie ma 
takze wazne znaczenie dla prawidlowego rozwoju corek. Obserwowanie wlasnego ojca 
zwi^zane jest z przyjmowanie m?skich cech m?zczyzny. Codzienna bliskosc z ojcem 
pozwala poznac psychik? m?zczyzny, co w pozniejszym zyciu ulatwia zrozumienie 
wlasnych m?zow i synow.
W przypadku, kiedy ojca lub matki nie ma w domu dzieci rzadko slysz^ slowa, ze 
s^ kochane lub ze rodzice s^ dumni z ich osi^gni?c np. sportowych lub szkolnych. Slowa 
pochwaly wypowiadane przez rodzicow daj^ dziecku poczucie szczegolnych wi?zi, 
bliskosci i dumy, a przede wszystkim daj^ poczucie, ze s^ kochani i kims waznym dla 
wlasnych rodzicow17. Jest to satysfakcja, ktorej nie mozna uzyskac posiadaj^c nawet 
najcenniejsz^ rzecz materialn^. Czas nieobecnosci obydwojga lub nawet jednego z 
rodzicow jest juz nie do odrobienia, gdyz w rozwoju osobowym szczegolnie mlodego 
czlowieka nast?puje tak szybki proces w rozwoju psychofizycznym, ze kazdy miesi^c 
nieobecnosci rodzica jest czasem straconym w zyciu dziecka.
Podsumowanie
Emigracji zarobkowej niemozna w sposob jednoznaczny ocenic. Ma ona swoje 
negatywne i pozytywne konsekwencje. Bilans zyskow i strat uzalezniony jest od wielu 
czynnikow. Na pewni mniej negatywne s^ one dla osob mlodych, samotnych, 
samodzielnych, ktore s^ u progu realizacji wlasnych celow tak naukowych jak i 
zawodowych. Natomiast o wiele wi?cej negatywnych konsekwencji mozna wymienic dla 
osob, ktore pozostawiaj^ w kraju rodzinnym swoj^ najblizsz^ rodzin?. Poprawa 
warunkow materialnych nie jest w stanie wynagrodzic braku rodzica lub wspolmalzonka, 
zwlaszcza jezeli rozl^ka trwa dluzej niz rok. Wyjazd moze przyniesc negatywne 
konsekwencje zarowno dla wspolmalzonka, ktory wyjechal w poszukiwaniu pracy jak i 
tego pozostaj^cego. Oprocz oslabienia wi?zi rodzinnych dodatkowo mog^ dochodzic 
inne problemy, jak wychowawcze czy zwykle radzenie sobie z codziennymi 
obowi^zkami.
Cena emigracji zarobkowej rodzicow moze byc bardzo wysoka. Dzieci 
pozostawione w kraju same lub z jednym rodzicem mog^ miec powazne problemy w 
radzeniu sobie z rzeczywistosci^. Zarowno w okresie szkolnym, w zyciu spolecznym, jak 
rowniez w pozniejszych relacjach rodzinnych. Zapewnienie odpowiednich warunkow 
materialnych, standardu zycia jest wspolczesnie bardzo wazne i niew^tpliwie ma
16 Kozak S. Sieroctwo spoleczne, Warszawa 1986, s. 72.
17 K. Przybycien, M. Przybycien, Emigracja-Lekarstwo czy trucizna? Sytuacja rodzinna dzieci emigrantow w 
swietle badan wlasnych, W: Problemy euro sieroctwa. Wybrane aspekty, Red. B. Wi?ckiewicz, Stalowa Wola 2011, 
s. 65.
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znaczenie w prawidlowym rozwoju kazdego czlowieka. Nalezy jednak pami?tac, ze s  ̂
wazniejsze wartosci i potrzeby jednostki ludzkiej, takie jak potrzeba bliskosci, 
bezpieczenstwa, milosci, posiadania wzorca osobowego. Nikt tego lepiej nie zapewni 
dziecku niz jego rodzice.
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